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MAGYAR
Ó D A .
Talia voce refert, curisque ingentibus ceger 
Spem vultu fm u la t, premit altum corde dolorem.
Virgiiius.
I R T A
V i r  Ág B e n e d e k ,
jM Íit kételkedem ? a’ Duna 
Zúg,  ’s már vifzfza-felé vette eröfzakos 
ü ttyá t: Peft, Buda, üj tsudát,
Egy új fzörnyeteget látni Beültek !
Ο ! fok károd után puhább 
Nemzet! büfzke Magyar! hát nem okos»
fcodol?
Hát mind, a’ mire olly nemes
Bátorsággal ügyelt volt mi napon heves 
Lelked, már oda van? — vitéz 
Scythák’ vére, mi tsüf bőrbe5 pipeskedel 
Moll: tetfzik - ki mi vòlt tüzed : —
Játék vólt/s valamint fűit, el-enyéfzedett, 
Méltóságod’ Iri'gygyei 
Múlatták magokat, "s gyermekiket veled. — 
Ó! hát nem lehetünk foha 
Jobbul ? vefzfzetek-el moítoha fajzatok ! —
Ti,
Tx, késő Onokák! miként 
Fogtok sírni, midőn e’ fzömorú Időt 
Majdan vifzfza - tekintitek ,
’S a’ rátok ki-eredtt rofzfzakat étzitek !
Hív V édőt, amaz a’ ditsö 
Kínts, mellyel nem ezüít, fém nem arany
fzerez ,
Félékény puhaság között 
Nem lelhet: fanyard fz.ívek, erős karok 
Bölts éfz, vér-öZön* és halál 
Által fzoktak ezen Jó ra  törekfzeni 
A’ kétes viadal’ helyén.
Szint’ olly fokba kerül védeni birtokát. ■—
Ah,
A h, bús Melpomeném! mitől 
Tartafzfz? moud-ki — talán jó foganat-
tya lefzfz
Moítanság, mikor égdegel 
Szomfzéd Ucalegon — hogy Magyar a’ Ma­
gyar!
